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Resumen. Este trabajo actualiza el conocimiento sobre la presencia de cochinillas protegidas en el olivo, Olea 
europaea Linnaeus (Oleaceae), en Brasil. Aonidiella aurantii (Maskell), Hemiberlesia cyanophylli (Signoret), He-
miberlesia lataniae (Signoret) y Pinnaspis strachani (Cooley) son nuevos registros en olivos en Brasil. Melanaspis 
obscura (Comstock) es la primera cita en O. europaea en el mundo y una nueva sinonimia se propone: Melanaspis 
jaboticabae (Hempel) = Melanaspis obscura (Comstock).
Palabras clave. Insectos escama, Aonidiella aurantii, Hemiberlesia cyanophylli, Hemiberlesia lataniae, Pin-
naspis strachani, Melanaspis jaboticabae, Melanaspis obscura.
Abstract. This paper updates the knowledge about the occurrence of armored scale insects on the olive tree, 
Olea europaea Linnaeus (Oleaceae), in Brazil. Aonidiella aurantii (Maskell), Hemiberlesia cyanophylli (Signoret), 
Hemiberlesia lataniae (Signoret) and Pinnaspis strachani (Cooley) are newly recorded on olive trees in Brazil. 
Melanaspis obscura (Comstock) is reported for the fi rst time on O. europaea in the world and a new synonym is 
proposed: Melanaspis jaboticabae (Hempel) = Melanaspis obscura (Comstock).
Key words. Armored scale insects, Aonidiella aurantii, Hemiberlesia cyanophylli, Hemiberlesia lataniae, Pinnaspis 
strachani, Melanaspis jaboticabae, Melanaspis obscura.
Introducción
 El cultivo comercial del olivo actualmente se está fomentando en Brasil debido al aumento del 
consumo interno de aceite de oliva y aceitunas en conserva. En los estados como Minas Gerais, São 
Paulo y Rio Grande do Sul, los centros de investigación están proporcionando últimos conocimientos 
que sustenta el desarrollo del cultivo de olivo con el fi n de que sea una alternativa económica para los 
agricultores.
 Los métodos de siembras que se realizan, por ejemplo, con altas densidades de árboles, el riego y 
la poda severa, crean condiciones para la propagación de los insectos escama (Coutinho 2011).
 Los insectos escama (Hemiptera, Coccoidea) son insectos que pueden causar graves daños a los 
olivos, principalmente Saissetia oleae (Olivier) (Coccidae), es considerada una plaga clave en Brasil 
(Coutinho et al. 2009; Prado et al. 2012; Santa-Cecilia et al. 2014).
 Se conocen en el mundo cerca de 65 especies de insectos escama asociados con el cultivo de olivo, 
Olea europaea L. (Oleaceae), de las cuales 45 pertenecen a la familia Diaspididae (Ben-Dov et al. 2014).
 Según estudios realizados por Funes (2012) siete especies de diaspídidos y una especie de cóccido, 
están presentes en Catamarca y La Rioja, importantes provincias olivícolas de la Argentina, siendo la 
especie más importante, por su gran abundancia poblacional, Parlatoria oleae Colvée (Diaspididae).
 En Brasil se conocen 13 especies de insectos escama asociados al olivo, de las cuales 10 pertenecen 
a Diaspididae: Acutaspis paulista (Hempel), Acutaspis scutiformis (Cockerell), Aspidiotus nerii Bou-
che, Chrysomphalus aonidum (Linnaeus), Hemiberlesia rapax (Comstock), P. oleae, Parlatoria proteus 
(Curtis), Pinnaspis aspidistrae (Signoret), Pseudaonidia trilobitiformis (Green) y Pseudaulacaspis 
pentagona (Targioni Tozzetti) (Prado et al. 2012). 
 Existen pocos estudios sobre estos insectos asociados al cultivo de olivo en Brasil, el presente trabajo 
actualiza el conocimiento sobre la presencia de los insectos escama.
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Materiales y Métodos
 Las muestras de ramas y hojas de olivo infestadas con insectos escama fueron recolectadas entre 
2012 y 2014, en los municipios de Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, Cacequi, Encruzilhada do Sul, 
Veranópolis y Viamão (Rio Grande do Sul, Brasil), además se recibieron materiales conservados en 
alcohol, enviados por investigadores de los municipios Bueno Brandão (Minas Gerais) y Chapecó (Santa 
Catarina).
 Cada muestra fue etiquetada de forma individual, posteriormente se examinó bajo microscopio 
estereoscópico, siendo los insectos escama separadas por morfoespecies, preservados en alcohol etílico 
al 70% para la posterior preparación microscópica y su determinación.
 Para las preparaciones microscópicas permanentes se utilizó una adaptación del método seguido 
por Claps y de Haro (1995).
 La identifi cación de especies se basó en las características morfológicas de las hembras adultas 
utilizando claves dicotómicas y descripciones de especies (Hempel 1918; Ferris 1941; Deitz y Davidson 
1986; Claps y Wolff 2003).
 Las imágenes de las cochinillas fue obtida con cámara acoplada al microscopio óptico.
Se incluyeron las preparaciones microscópicas permanentes en la colección entomológica del Museo 
Ramiro Gomes Costa (MRGC), Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), en Porto Ale-
gre, Brasil.
 Se determinaron y se incluyen en la colección del Museo de Entomología Ramiro Gomes Costa 
(MRGC) los diaspídidos: Acutaspis paulista, Aonidiella aurantii (Maskell), A. nerii, Hemiberlesia 
cyanophylli (Signoret), Hemiberlesia lataniae (Signoret), Melanaspis obscura (Comstock) y Pinnaspis 
strachani (Cooley).
Acutaspis paulista (Hempel) [= Aspidiotus (Chrysomphalus)  paulistus Hempel, 1900]
 Es una especie endémica de la región Neotropical, tiene amplia distribución y una gran variedad de 
plantas huéspedes, tanto en fl ora nativa como plantas cultivadas incluyendo el olivo, tanto en Argentina 
como en Brasil (Claps y Wolff 2003, Prado et al. 2014).
Material estudiado. Brasil, Santa Catarina: Chapecó, 5 hembras adultas, 1 preparado microscópico, 
06.vi.2014, L. P. Ribeiro col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2059); Rio Grande do Sul: 
Encruzilhada do Sul, 2 hembras adultas, 1 preparado microscópico, 23.v.2013, V.R.S. Wolff col., ex. 
O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2127); Caçapava do Sul, 17 hembras adultas, 7 preparados 
microscópicos, 12.vi.2012, D. C. Silva e G. S. Chesim col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 
2053, 2954, 2057, 2058, 2060-2062); Caçapava do Sul, 8 hembras adultas, 3 preparados microscópicos, 
13.vi.2012, V.R.S. Wolff, ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2088-2090).
Aonidiella aurantii (Maskell) [= Aspidiotus aurantii Maskell, 1879]
 Es una especie cosmopolita y altamente polífaga, en gran variedad de plantas huéspedes, princi-
palmente en cítricos, con amplia distribución en Brasil, en Argentina presente en olivo (Claps y Wolff 
2003).
Material estudiado. Brasil, Rio Grande do Sul: Encruzilhada do Sul, 1 hembra adulta, 1 preparado 
microscópico, 18.iv.2013, Eq. Entomologia col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2137); Ca-
çapava do Sul, 3 hembras adultas, 3 preparados microscópicos, 12.iv.2012, Eq. Entomologia col., ex. O. 
europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2052, 2055, 2056); Caçapava do Sul, 1 hembra adulta, 1 preparado 
microscópico, 09.x.2012, G. S. Chesim col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2102); Caçapava 
do Sul, 1 hembra adulta, 1 preparado microscópico, 13.xi.2012, G. S. Chesim col., ex. O. europaea, 
V.R.S. Wolff det. (MRGC 2110); Cacequi, 5 hembras adultas, 1 preparado microscópico, 30.iv.2012, H. 
J. Pasetto col., V.R.S. Wolff det. (MRGC 2063).
Discusión. Este es el primer registro de esta especie en olivo en Brasil.
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Aspidiotus nerii Bouche, 1833
 Es una especie cosmopolita y altamente polífaga, en gran variedad de plantas huéspedes, incluso 
olivo tanto en Argentina como en Brasil (Claps y Wolff 2003; Prado et al. 2014).
Material estudiado. Brasil, Minas Gerais: Bueno Brandão, 8 hembras adultas, 1 preparado mi-
croscópico, 06.ii.2014, A. Raga y F.B. Baldo cols., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2064); Rio 
Grande do Sul: Encruzilhada do Sul, 11 hembras adultas, 4 preparados microscópicos, 18.iv.2013, 
V.R.S. Wolff col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2116, 2138-2140); Encruzilhada do Sul, 
3 hembras adultas, 3 preparados microscópicos, 23.v.2013, V.R.S. Wolff col., ex. O. europaea, V.R.S. 
Wolff det. (MRGC 2126, 2128, 2162); Caçapava do Sul, 2 hembras adultas, 1 preparado microscópico, 
09.x.2012, G. S. Chesim col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2108); Caçapava do Sul, 2 hem-
bras adultas, 2 preparados microscópicos, 05.iii.2013, Eq. Entomologia col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff 
det. (MRGC 2130, 2134); Caçapava do Sul, 2 hembra adulta, 1 preparado microscópico, 12.xii.2013, Eq. 
Entomologia col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2110).
Hemiberlesia cyanophylli (Signoret) [= Aspidiotus cyanophylli Signoret, 1869]
 Es una especie cosmopolita y altamente polífaga, tiene amplia distribución en Brasil, presenta gran 
variedad de huéspedes, los que tienen importancia económica, en Argentina presente en olivo (Claps y 
Wolff 2003).
Material estudiado. Brasil, Minas Gerais: Bueno Brandão, 2 hembras adultas, 1 preparado mi-
croscópico, 06.ii.2014, A. Raga y  F.B. Baldo cols., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2107); Rio 
Grande do Sul: Encruzilhada do Sul, 2 hembras adultas, 1 preparado microscópico, 18.iv.2013, Equ. 
Entomologia col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2136); Caçapava do Sul, 4 hembras adultas, 
3 preparados microscópicos, 13.vi.2012, V.R.S. Wolff y G. S. Chesim cols., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff 
det. (MRGC 2093, 2094, 2095); Caçapava do Sul, 1 hembra adulta, 1 preparado microscópico, 09.x.2012, 
V.R.S. Wolff col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2105); Caçapava do Sul, 2 hembras adultas, 
2 preparados microscópicos, 13.xi.2012, G. S. Chesim col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 
2109, 2111); Caçapava do Sul, 2 hembras adultas, 1 preparado microscópico, 18.iv.2013, Eq. Entomo-
logia col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2136).
Discusión. Este es el primer registro de esta especie en olivo en Brasil.
Hemiberlesia lataniae (Signoret) [= Aspidiotus lataniae Signoret, 1869]
 Especie cosmopolita y polífaga presente en diversos huéspedes, en Brasil tiene amplia distribución, 
en Chile registrada en olivo (Claps et al. 2001; Claps y Wolff 2003).
Material estudiado. Brasil, Rio Grande do Sul: Encruzilhada do Sul, 4 hembras adultas, 2 pre-
parados microscópicos, 18.iv.2013, Equ. Entomologia col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 
2115, 2135); Caçapava do Sul, 3 hembras adultas, 1 preparado microscópico, 09.x.2012, G. S. Chesim 
col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2106); Caçapava do Sul, 1 hembra adulta, 1 preparado 
microscópico, 05.ii.2013, Equ. Entomologia col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2131).
Discusión. Este es el primer registro de esta especie en olivo en Brasil.
Melanaspis obscura (Comstock) [= Aspidiotus obscurus Comstock, 1881]
Figuras 1–3
Descripción. Las hembras adultas de M. obscura tienen forma redondeada con una constricción en 
los lados anteriores del pigidio. El pigidio tiene el ápice moderadamente agudo, con cuatro pares de 
lóbulos esclerosados. Los lóbulos medianos (L1) son anchos y muy próximos. El segundo (L2) y tercer 
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(L3) par de lóbulos convergen hacia el ápice del pigidio y el cuarto par de lóbulos (L4) está más alejado 
y en forman de punta. Entre los L1 y L2 hay un peine glandular, entre L2 y L3 y entre L3 y L4 hay dos. 
En la base de los L1 un pequeño esclerosamiento, entre L1 y L2 hay dos paráfi ses, tres entre L2 y L3, 
tres o cuatro entre L3 y L4, en el margen antes de L4 una serie de pequeños esclerosamientos. En la 
porción dorsal del pigidio hay grupos de glándulas pequeñas con conductos largos que culminan en los 
espacios interlobulares, en el margen del pigidio. En la porción ventral del pigidio hay cinco grupos de 
glándulas circungenitales, los grupos laterales anterior y posterior pueden ser confl uentes.
Material estudiado. Brasil, Rio Grande do Sul: Caçapava do Sul, 2 hembras adultas, 2 preparados 
microscópicos, 09.x.2012, G. S. CHESIM col., ex. O. europaea, V.R.S. WOLFF det. (MRGC  2103, 2104); 
Caçapava do Sul, 1 hembra adulta, 1 preparado microscópico, 12.xii.2013, Eq. Entomologia col., ex. O. 
europaea, V.R.S. WOLFF det. (MRGC 2133).
Discusión. Este es el primer registro de esta especie en olivo en el mundo.
Melanaspis obscura (Comstock, 1881: 303)
= Melanaspis jaboticabae (Hempel, 1918: 206), syn. nov.
Discusión. Según lo descrito por Hempel (1918) para las hembras adultas de A. jaboticabae Hempel, 
los caracteres morfológicos del pigidio, i.e., los cuatro pares de lóbulos, espinas entre los lóbulos glan-
dulares y los cinco grupos de glándulas circungenitaleis concuerdan con los caracteres morfológicos 
de M. obscura. También, de acuerdo a los caracteres morfológicos y dibujos que se presentan en la 
redescripción de Lepage y Giannotti (1943) para las hembras adultas de A. jaboticabae, tales como la 
distribución y la forma de las paráfi sis y conductos dorsales, permite afi rmar que M. jaboticabae es 
nuevo sinónimo de M. obscura.
Pinnaspis strachani (Cooley) [= Hemichionaspis minor strachani Cooley, 1899]
 En Brasil presente en pocas plantas huéspedes, en Chile presente en olivo (Claps et al. 2001).
Material estudiado. Brasil, Rio Grande do Sul: Encruzilhada do Sul, 2 hembras adultas, 1 preparado 
microscópico, 23.v.2013, V.R.S. Wolff col., ex. O. europaea, V.R.S. Wolff det. (MRGC 2125); Caçapava 
do Sul, 4 hembras adultas, 2 preparados microscópicos, 13.vi.2012, V.R.S. Wolff col., ex. O. europaea, 
V.R.S. Wolff det. (MRGC 2091; 2092).
Discusión. Este es el primer registro de esta especie en olivo en Brasil.
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Figuras 1–3. Melanaspis obscura, hembra adulta. 1) PI - pigidio. 2) PA - paráfi se, L1 - lóbulo mediano, L2 - segundo 
lóbulo, L3 - tercer lóbulo, L4 - cuarto lóbulo. 3) GC - glándulas circungenitales.
